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Terapia Física en Afecciones de la Salud 1 es una asignatura obligatoria y de especialidad, 
ubicada en el sexto periodo académico. Con ella se desarrollan, en un nivel logrado, las 
competencias específicas Diagnóstico Fisioterapéutico y Tratamiento Fisioterapéutico. En 
virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en desarrollar en el estudiante la 
capacidad de evaluar y aplicar tratamientos fisioterapéuticos adecuados al diagnóstico.  
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Fisioterapia 
reumatológica, fisioterapia en quemados, fisioterapia oncológica, fisioterapia uro- 




II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar y aplicar tratamientos 
fisioterapéuticos adecuados al diagnóstico; así como de redactar el informe terapéutico 


















en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar al paciente 
y aplicar con criterio la fisioterapia en reumatología según el tipo de 
enfermedades reumatológicas estudiadas 
Ejes temáticos 
1. Bases de la fisioterapia reumatológica 
2. Fisioterapia en artrosis  
3. Fisioterapia en AR, fisioterapia en espondilitis anquilosante 
 
Unidad 2 
                     Fisioterapia en quemados  
Duración 
en horas 24  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar al paciente 
y aplicar con criterio la fisioterapia en quemados de acuerdo con el 
grado y el área de la quemadura.  
Ejes temáticos 
1. Bases de la fisioterapia en quemados  
2. Evaluación en pacientes quemados  
3. Tratamiento fisioterapéutico según el grado de quemadura 
 
Unidad 3 
Fisioterapia en oncología  
Duración 
en horas 24   
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar a pacientes 
oncológicos y aplicar con criterio la fisioterapia de acuerdo al grado 
y ubicación del tumor. 
Ejes temáticos 
1. Bases de la terapia oncológica 
2. Debilidad muscular en pacientes oncológicos  
3. Tratamiento en linfoedema 
4. Tratamiento en compresiones neurológicas  
 
Unidad 4  
Fisioterapia uro-ginecológica y del suelo pélvico 
Duración 
en horas 24  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar con criterio 
la fisioterapia de acuerdo a la lesión evaluando a pacientes con 
lesiones uro-ginecológicas y suelo pélvico. 
Ejes temáticos 
1. Bases neurofisiológicos de disfunciones del suelo pélvico  
2. Técnicas de evaluación y tratamiento del suelo pélvico  








El desarrollo de la asignatura seguirá la siguiente metodología: trabajos colaborativos de 
análisis y solución de casos clínicos, en los cuales el estudiante, a partir de una situación real 
o hipotética, debe encontrar la solución o soluciones a la situación planteada; asimismo, se 
harán exposiciones (del profesor y de los alumnos) 
Las actividades prácticas están encaminadas a desarrollar procesos de experimentación de 
evaluación de casos clínicos, resolución, tratamientos, elaboración de informe, etc. que 
guarden relación con la teoría, y que le permitan al estudiante realizar una retroalimentación 
de los conceptos estudiados y fortalecer la adquisición de nuevas habilidades y 
conocimientos. Asimismo, al término de la asignatura, para evidenciar el logro del 
aprendizaje de la asignatura, los estudiantes deberán elaborar un video en el que muestren 






Rubros Unidad por evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso total 
Evaluación 








1 Semana  1 -4 
Ejercicios grupales de 
análisis de caso 
Escala de evaluación 
20 % 
2 Semana  5-7 
 
Ejercicios grupales de 
análisis de casos 








3 Semana  9-12 
Ejercicios grupales de 
análisis de casos 
Escala de evaluación 20 % 
4 Semana 13-15 
Ejercicios grupales de 
análisis de casos 






















Fórmula para obtener el promedio 
PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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